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Resumen 
La presente tesis programa de aprendizaje y su influencia en el proceso de aprender a 
aprender de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega filial Chincha, es una investigación correlacional -
casual que utilizó un diseño cuasi experimental y se orientó a demostrar en qué medida 
influyen el programa Estrategia de aprendizaje en 40 estudiantes del primer ciclo, ya 
mencionados que conformaron el grupo experimental, para luego compararlos con los 40 
estudiantes del grupo de control. De acuerdo con los resultados analizados y contrastados 
se concluye que el programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en el proceso 
de aprender a aprender de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. Debido a que existe 
una diferencia significativa entre el pretest (15,14) y el postest (18,34), lo cual indica la 
eficacia del programa experimental. 
Palabra claves: Programa Estrategias de aprendizaje - Proceso de aprender a  
Aprender. 
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Abstract 
The present thesis: Learning program and its influence on the learning-to-learn 
process of students in the first cycle of the Industrial Engineering specialty at the Inca 
Garcilaso University of La Vega filial Chincha, is a correlational investigation -almost 
using a design quasi-experimental and aimed to demonstrate the extent to which the 
"Learning Strategy" program influences 40 aforementioned first cycle students who 
formed the experimental group, and then compare them with the 40 students in the control 
group. According to the results analyzed and contrasted, it is concluded that the learning 
strategy program positively influences the learning-to-learn process of students in the first 
cycle of the Industrial Engineering specialty at the Inca Garcilaso de la Vega University, 
Chincha Branch. Because there is a significant difference between the Pretest (15,14) and 
the Posttest (18,34), which indicates the effectiveness of the experimental program 
Keywords: Program "Learning Strategies" and Learning to Learn Process. 
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Introducción 
El proceso de aprendizaje involucra muchos factores que van desde los psicofísicos 
hasta los socioeconómicos, por lo que se ha convertido en uno de los aspectos más 
estudiados en el ámbito psicopedagógico. 
Es así que los docentes y los que buscan serlo reciben una educación con especial 
énfasis en todos los procesos que incluye el aprender, con el objetivo que sepan identificar 
estos en las relaciones de sus educandos con la información presentada dentro de la 
enseñanza aprendizaje. Preocupados desde siempre en hacer que nuestros educandos 
aprendan con mejores estrategias de aprendizaje, a veces no se toma en cuenta lo 
importante que se ha vuelto en la sociedad actual, el aprender a aprender, es decir utilizar 
estrategias que nos permita aprender a lo largo de la vida, convirtiéndonos así en personas 
cada vez más autónomas. 
Es por esa razón que, desde la escuela se debe brindar oportunidades a los 
estudiantes para que aprendan a utilizar las estrategias de aprendizaje, reconociendo que el 
aprendizaje ya no es un proceso pasivo y rígido como se concebía hace algunos años atrás, 
pues actualmente se le considera un proceso de construcción del conocimiento, 
autodirigido y activo, en el que el alumno construye representaciones cognitivas internas 
que constituyen una interpretación personal de sus experiencias de aprendizaje. 
Según Ruiz (2000)  “Conocer como son utilizadas las estrategias de aprendizaje se 
hace imperativo en los docentes y en los propios estudiantes pues a partir de esta 
información se puede elaborar planes que conlleven a un mejor aprovechamiento de estas 
para lograr la consecución de un buen rendimiento académico y por ende de un 
aprendizaje que sea para toda la vida”. 
De acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta las exigencias para informes 
científicos, el presente se organiza considerando en el capítulo I, la determinación del 
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problema, su formulación e importancia. También se señalan sus limitaciones y los 
alcances del estudio que persigue. En el capítulo II: El marco teórico, comprende 
antecedentes teóricos, empíricos y estudios de estrategias de aprendizaje y las bases 
teóricas. En el capítulo III: se presentan el sistema de hipótesis y el sistema de variables y 
su operacionalización. En el capítulo IV, referido a la metodología, se establece el enfoque 
de investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra; 
técnicas e instrumentos de recolección de información y tratamiento estadístico. En el 
capítulo V: se organizan los resultados. Aquí se incluyen la validación de los instrumentos 
de investigación y resultados, e interpretación de tablas, figuras y la prueba de hipótesis. 
Complementariamente, se consigna la discusión de resultados, de lo cual se derivan 
las conclusiones a las que arriba la investigación. Para finalizar, se plantean las 
recomendaciones y las referencias utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico 
como para el proceso metodológico de la investigación. Finaliza el informe con los 
apéndices respectivos.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
En la mayoría de las áreas y disciplinas académicas en educación superior se ha 
observado que los buenos estudiantes se caracterizan no sólo por obtener mejores notas o 
calificaciones altas en los cursos, sino también por un conjunto de habilidades y 
disposiciones personales que muestran en la dedicación efectiva al estudio, una actitud 
positiva, percepción de autoeficacia y motivación para estudiar, entre otras habilidades. 
Según Chemers (2001) “Además de aprender conocimientos en diversas disciplinas, 
los estudiantes sobresalientes muestran conocimientos sobre cómo estudiar y aplican 
estrategias de aprendizaje, lo cual les permite desarrollar mejores habilidades académicas, 
una mayor motivación para estudiar y así lograr mejores aprendizajes”. 
Como los principales hallazgos desde entonces sugerían que las actividades del 
estudiante dependían entre otras cosas de lo que él sabe previamente, lo que pensaba y 
hace durante y después de la actividad de aprender. Las actividades de planificación, el 
contexto personal que el aprendiz genera en sus actividades de aprendizaje, su nivel 
motivacional y estado afectivo, entre otros factores, han promovido el interés por 
desarrollar diversas líneas de investigación sobre las estrategias de aprendizaje.  
Las estrategias de aprendizaje según Shuckersimith (1987) “Son procesos ejecutivos 
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades”, Se vinculan con el 
aprendizaje significativo y con el aprender a aprender.  
Según Melot (1990). “Las estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto la 
implicación en la enseñanza de los diferentes tipos de pensamiento y estrategias 
metacognitivas”. Los alumnos que poseen conciencia de sus estrategias metacognitivas las 
aplican a situaciones de aprendizaje, resolución de problemas y memorización. 
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Otra característica relevante se refiere a que dichas estrategias tienen que aplicarse de 
manera flexible en diversas tareas de aprendizaje y ser transferibles a nuevos problemas y 
otros dominios de aprendizaje. 
Por otro lado, Sanmartí, e Ibañez (2000) plantean que “Las estrategias de aprendizaje 
están orientadas a favorecer que todos los alumnos aprendan conjuntamente de forma 
significativa”. En este sentido, para actuar estratégicamente deben seleccionarse distintos 
tipos de conocimiento en relación a las condiciones específicas de cada situación 
En general se ha asumido que un aprendizaje eficaz no depende únicamente de la 
experiencia o de la edad del individuo, pero tampoco depende sólo de la inteligencia o del 
esfuerzo; es más probable que los alumnos aprendan de manera más eficaz si cuentan con 
un amplio y variado repertorio de habilidades y estrategias de aprendizaje y si son cada vez 
más conocedores de su propia forma de aprender, de las características y complejidad de la 
tarea, de las exigencias y del esfuerzo que requiere cada aprendizaje. Así la noción de 
aprender a aprender se ha actualizado como un proceso general que implica seleccionar y 
utilizar adecuadamente estrategias de planificación, identificación de la dificultad de las 
tareas, de la comprensión, práctica, revisión, evaluación, etc. 
En un presente complejo y cambiante como el nuestro en que el conocimiento crece 
como en ninguna época anterior, y en el que hay una gran cantidad de información 
disponible, es indispensable que nuestros aprendices o alumnos puedan aprender en la 
escuela todos los conocimientos que necesitarán en su vida futura, por lo que es preciso e 
indispensable desarrollar habilidades de manejo de dicha información.  
Mi experiencia ha evidenciado que los estudiantes que recién ingresa a la 
universidad Inca Garcilaso de la Vega al iniciar sus estudios en el nivel universitario 
presentan dificultades para aprender a aprender, el estudiante tiene que aprender a buscar, 
seleccionar, organizar y elaborar la información e integrar en sus esquemas cognitivos la 
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información necesaria para desenvolverse con éxito en la sociedad. Es decir  su 
aprendizaje depende de los procesos que ponga en marcha al aprender y, por lo tanto,  de 
las estrategias que desarrollan esos procesos. 
En apariencia, se puede detectar una diferencia entre el estudiante que proviene de 
instituciones educativas del sector privado y los estudiantes que proceden de colegios del 
estado. Aquéllos tienden a ser más receptivos; los otros, tienen mayores problemas para 
ubicarse dentro del proceso de aprendizaje que exige mayor esfuerzo intelectual. 
 Según Genovard (1990). “Es posible que estas diferencias estén influenciadas no 
sólo por la estabilidad familiar y socioeconómica de los hogares, sino que también 
intervienen, la atención educativa que han recibido en las instituciones privadas; pues se ha 
observado que muchos maestros y maestras que trabajan en el sector del estado  y tienen 
trabajo en alguna institución del sector privado”, se preparan mejor para desempeñarse en 
esta clase de institución, que en el estado, aunque en este último exista un compromiso 
moral y humano de trascendencia, por el simple hecho de que quienes asisten al sector 
público, no pueden pagar los gastos que origina su educación. 
Al observar la problemática de nuestro medio creo que es importante  plantear esta 
investigación para demostrar que en el aprender a aprender radica  el desarrollo de la 
autonomía cognitiva y afectiva. En el aprender a aprender se priorizan los conocimientos 
procedimentales sobre los conceptuales, tratando de que los estudiantes adquieran 
herramientas para aprender.   
Por lo expuesto, la presente investigación se plantea, como objeto de  estudio, 
determinar el impacto de la aplicación del programa de estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad  de Ingeniería del 1er ciclo   de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega Filial Chincha, en el nivel de mejoría en el proceso de aprender a 
aprender. 
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1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General. 
¿De qué manera el programa de estrategia de aprendizaje aplicado a los estudiantes 
del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega, filial Chincha, mejora el proceso de aprender a aprender? 
1.2.2 Problemas Específicos. 
- ¿Cuál es el efecto del programa de estrategia de aprendizaje en las habilidades de 
inicio de aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha? 
- ¿Cuál es el efecto del programa de estrategia de aprendizaje en las habilidades 
metacognitivas de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo General. 
Determinar el impacto de la aplicación del programa de estrategia de aprendizaje 
de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha, en el nivel de mejoría 
en el proceso de aprender a aprender. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
- Establecer el grado de influencia del efecto del programa de estrategia de aprendizaje 
en las habilidades de inicio de aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
filial Chincha. 
- Establecer el grado de influencia del efecto del programa de estrategia de aprendizaje 
en las habilidades metacognitivas de los estudiantes del primer ciclo de la 
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especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
Filial Chincha. 
1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 
La investigación permitirá validar el programa de estrategias de aprendizaje 
generando teorías explicativas en el proceso de aprender a aprender con los estudiantes del 
primer ciclo de la especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, filial Chincha,  y el propósito es dotar a los alumnos de las  estrategias efectivas 
que puedan  favorecer su rendimiento académico, mejorando sus posibilidades de trabajo y 
de estudio. 
Alcance. 
 Epistemológico.  Dará como resultado orígenes de nuevos conocimientos, el 
experimento solo puede ser explicativa y de carácter aplicativa. 
 Operativa.  Facilidades de acceso de asesorías permanentes 
 Bibliográfica. No se cuenta con información de fuentes directas, solo con el uso de 
internet. 
 Metodológica. No es un experimento puro en la medida que los grupos son grupos 
intactos formados para otros fines y por lo tanto podrían darse de algunos niveles de 
homologación no muy estrictas. 
 Asesoría Metodológica y estadística.  No se cuenta en la Filial Chincha con 
docentes permanentes que puedan brindar la  asesoría necesaria que facilite la 
realización del presente trabajo de investigación, tampoco se cuenta con un asesor 
estadístico.  
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1.5. Limitaciones de la Investigación 
-  La presente investigación puede verse obstaculizada por factores económicos, el tiempo 
disponible del personal docente y alumnos en la institución. 
- También puede verse limitada por factores de receptividad y aceptación de la 
investigación en el centro materia de este estudio, y la dificultad que existe en 
muchas universidades para revisar la tesis de maestría y doctorados sobre el tema.  
- Asimismo, no se cuenta con un asesor permanente que pueda ayudar a enfocar de 
manera más amplia los factores relacionados al tema de la investigación.  
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del Estudio 
La presente investigación está dirigida a estipular si existen diferencias significativas 
en Influencia del programa “Estrategias de aprendizaje en el proceso de aprender a 
aprender en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha, de tal manera que se estipulan los 
antecedentes más relevantes: 
2.1.1 Antecedentes Teóricos. 
Sanmartín, e Ibáñez (2000) plantean que “las estrategias de aprendizaje están 
orientadas a favorecer que todos los alumnos aprendan conjuntamente de forma 
significativa”. En este sentido, para actuar estratégicamente deben seleccionarse distintos 
tipos de conocimiento en relación a las condiciones específicas de cada situación. 
En general se ha asumido que un aprendizaje eficaz no depende únicamente de la 
experiencia o de la edad del individuo, pero tampoco depende sólo de la inteligencia o del 
esfuerzo; es más probable que los alumnos aprendan de manera más eficaz si cuentan con 
un amplio y variado repertorio de habilidades y estrategias de aprendizaje y si son cada vez 
más conocedores de su propia forma de aprender, de las características y complejidad de la 
tarea, de las exigencias y del esfuerzo que requiere cada aprendizaje.  
Así la noción de aprender a aprender se ha actualizado como un proceso general que 
implica seleccionar y utilizar adecuadamente estrategias de planificación, identificación de 
la dificultad de las tareas, de la comprensión, práctica, revisión, evaluación, etc. Otra 
característica relevante se refiere a que dichas estrategias tienen que aplicarse de manera 
flexible en diversas tareas de aprendizaje y ser transferibles a nuevos problemas y otros 
dominios de aprendizaje. 
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2.1.2 Antecedentes Empíricos. 
Según Ramos (2011), en sus tesis denominada: Estrategias de aprendizaje y su 
impacto en la calidad educativa   , plantea las siguientes conclusiones: “Las estrategias de 
aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios  que se planifican de 
acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que 
persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 
efectivo el proceso de aprendizaje”; “La elección de una estrategia de aprendizaje  depende 
también de la formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de un contenido, 
que se aplica dentro y fuera del aula, fomenta el hábito de estudio entre los jóvenes y 
señoritas estudiantes, elevando su rendimiento escolar y mejorando la calidad en la 
educación”. 
Según Suárez, Herrero (2004), en su tesis denominada: Estilos y estrategias de 
aprendizaje en estudiantes universitarios, plantea las siguientes conclusiones: 
“Se analiza el uso de estilos y estrategias de aprendizaje en diferentes especialidades 
universitarias y su relación con el curso y el rendimiento académico”; “Las hipótesis de 
investigación se contrastan en función de análisis multivariados y discriminantes con una 
muestra de 447 estudiantes universitarios que respondieron a los cuestionarios C.H.A.E.A. 
y A.C.R.A. Los resultados apuntan diferencias significativas con relación a un mayor 
empleo de estrategias por parte de los alumnos de Humanidades; un estudio más profundo 
basado en la búsqueda de relaciones intracontenido en cursos finales; y en alumnos con 
mayor rendimiento académico un menor empleo del estilo activo de aprendizaje, y mayor 
uso en su conjunto de estrategias metacognitivas, socioafectivas (autoinstrucciones) y de 
control que componen la escala de apoyo al procesamiento”. 
Según Martínez (2004), en su tesis denominada: La Medida de Estrategias en 
estudiantes universitarios, plantea las siguientes conclusiones: “Así, el propósito central de 
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la presente investigación fue construir y validar un instrumento de medida del uso de 
estrategias de aprendizaje para estudiantes universitarios; lo cual implicó la evaluación de 
un modelo de medida derivado del marco teórico de referencia, a fin de estimar la validez 
de constructo de las variables y dimensiones que intenta medir el instrumento”; 
“Participaron en el estudio un total de 2,150 estudiantes universitarios. Las principales 
características de la población fueron las típicas de jóvenes inscritos como alumnos 
regulares de licenciatura, de diferentes titulaciones o carreras universitarias, matriculados 
en diferentes centros de la UNAM, la institución pública de educación superior más grande 
e importante en México. Los estudiantes que participaron en el estudio se seleccionaron 
mediante un procedimiento de muestreo estratificado a fin de contar con sub-muestras 
suficientes que incluyeron grupos de alumnos y alumnas de diferentes centros, carreras de 
diferentes áreas, estudiantes del turno matutino y del vespertino, de diferentes grados y 
niveles de avance escolar”; “La investigación que se llevó a cabo es de carácter 
metodológico e instrumental. En particular, se desarrolló un estudio de corte psicométrico 
para la construcción y validación de un instrumento de medida del uso de estrategias de 
aprendizaje en estudiantes universitarios. Se utilizaron procedimientos para la validación 
de contenido y de constructo, así como la estimación de propiedades psicométricas del 
instrumento propuesto: Validación por jueces, análisis factorial, técnicas psicométricas 
para análisis de ítems y análisis factorial confirmatorio”. 
Según Cruz, Carrasco (2006), en su tesis denominada: Las estrategias de 
aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas, plantea las siguientes 
conclusiones: “En nuestras instituciones educativas la práctica docente está caracterizada 
por un individualismo y una balcanización absurdos que deja de lado el aprendizaje 
cooperativo. En nuestros tiempos, el aprendizaje cooperativo es una herramienta de gran 
relevancia que se viene posesionando gracias a las teorías constructivistas y 
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cognoscitivistas, las mismas que argumentan que la construcción de los aprendizajes se da 
cuando se utiliza la integración y la cooperación dentro del salón de clases entre 
compañeros y docentes”; “Las estrategias de aprendizaje cooperativo, como resulta obvio, 
favorecen notablemente la ampliación de nuevos estilos y estrategias de aprendizaje, pues 
permite a los alumnos descubrir por si mismo los nuevos conocimientos que se les 
presentan, logrando mejorar de este modo el nivel de habilidades de pre-sesión, de 
procesamiento de la información y crítico reflexivas”; “En consideración a las perspectivas 
anteriores se propuso utilizar estrategias  de aprendizaje cooperativo tales como: el 
rompecabezas, la cooperación  guiada el desempeño de roles y el estudio de casos con la 
intención de mejorar el desarrollo de la habilidades cognitivas en el área de Ciencias  
Sociales en los alumnos de segundo año de secundaria de la  IE  “José Carlos  Mariátegui 
“del distrito de Castilla- Piura”. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Estrategia de Aprendizaje. 
Definición metodológica: El concepto procede del ámbito militar: “arte de proyectar 
y dirigir grandes movimientos militares”. La actividad del estratega consistía en proyectar, 
ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera que se consiguiera la victoria. 
Estrategia, implica un proceso regulable, con un conjunto de reglas, que aseguran una 
decisión óptima en cada momento. Los pasos, en este contexto, que forman una estrategia 
son llamados “técnicas” o “tácticas. 
La estrategia es una guía de acción, en el sentido de que la orienta en la obtención de 
ciertos resultados. La estrategia da sentido y coordinación a todo lo que se hace para llegar 
a la meta. La estrategia debe estar fundamentada en un método. La estrategia es la 
organización secuenciada e intencionada de la acción. Ello comporta una actividad 
consciente, reflexiva, previsora y planificadora; una secuenciación u ordenación de los 
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pasos a dar. Una estrategia busca la eficacia o buen resultado de la acción a través de las 
técnicas y actividades. 
Según Weinstein y Mayer (1986): “Las estrategias de aprendizaje pueden ser 
definidas como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje 
con la intención de influir en su proceso de codificación". 
De la misma forma, Dansereau (1985) las definen como “secuencias integradas de 
procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y/o utilización de la información”. 
Otros autores (p.ej., Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 1987; 
Beltrán, 1993) las definen como “actividades u operaciones mentales empleadas para 
facilitar la adquisición de conocimiento”. Y añaden dos características esenciales de las 
estrategias: que sean directa o indirectamente manipulables, y que tengan un carácter 
intencional o propositivo.  
Para Monereo (1994) “Las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 
decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 
manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 
demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que se 
produce la acción”.  
Para otros autores Schunk (1991), “las estrategias de aprendizaje son secuencias de 
procedimientos o planes orientados hacia la consecución de metas de aprendizaje, mientras 
que los procedimientos específicos dentro de esa secuencia se denominan tácticas de 
aprendizaje”. En este caso, las estrategias serían procedimientos de nivel superior que 
incluirían diferentes tácticas o técnicas de aprendizaje.  
De acuerdo con Beltrán (1993), las definiciones “expuestas ponen de relieve dos 
notas importantes a la hora de establecer el concepto de estrategia”. En primer lugar, se 
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trata de actividades u operaciones mentales que realiza el estudiante para mejorar el 
aprendizaje. En segundo lugar, las estrategias tienen un carácter intencional o propositivo e 
implican, por tanto, un plan de acción.  
Por tanto, según Justicia y Cano (1993): “Las estrategias son acciones que parten de 
la iniciativa del alumno (Palmer y Goetz, 1988), están constituidas por una secuencia de 
actividades, se encuentran controladas por el sujeto que aprende, y son, generalmente, 
deliberadas y planificadas por el propio estudiante”.  
En base a los comentarios anteriores, y a modo de síntesis y delimitación conceptual, 
los rasgos característicos más destacados de las estrategias de aprendizaje podrían ser los 
siguientes (Pozo y Postigo, 1993):  
 Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan planificación y control de la 
ejecución y están relacionadas con la metacognición o conocimiento sobre los 
propios procesos mentales.  
 Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para 
que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos 
alternativos, entre los que decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, 
aquellos que él cree más adecuados.  
 Las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las 
técnicas o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso 
eficaz de una estrategia depende en buena medida de las técnicas que la componen. 
En todo caso, el dominio de las estrategias de aprendizaje requiere, además de 
destreza en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre el modo de 
utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo y no sólo mecánico o automático de las 
mismas (Pozo, 1989b).  
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Clasificación de las estrategias de aprendizaje. Aun reconociendo la gran diversidad 
existente a la hora de categorizar las estrategias de aprendizaje, suele haber ciertas 
coincidencias entre algunos autores en establecer tres grandes clases de estrategias: las 
estrategias cognitivas, las estrategias metacognitivas, y las estrategias de manejo de 
recursos.  
Estrategias cognitivas y de control de aprendizaje. 
Las estrategias cognitivas hacen referencia a la integración del nuevo material con el 
conocimiento previo. La mayor parte de las estrategias incluidas dentro de esta categoría; 
en concreto, las estrategias de selección, organización y elaboración de la información, 
constituyen las condiciones cognitivas del aprendizaje significativo 
Según Mayer (1992)  el aprendizaje significativo como “Un proceso en el que el 
aprendiz se implica en seleccionar información relevante, organizar esa información en un 
todo coherente, e integrar dicha información en la estructura de conocimientos ya 
existente”.  
Según González y Tourón, (1992) “Las estrategias metacognitivas hacen referencia a 
la planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición”. 
Son un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así 
como el control y regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas 
de aprendizaje  
El conocimiento metacognitivo requiere conciencia y conocimiento de variables de 
la persona, de la tarea y de la estrategia  .En relación con las variables personales está la 
conciencia y conocimiento que tiene el sujeto de sí mismo y de sus capacidades y 
limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando a partir de las percepciones y 
comprensiones que desarrollamos nosotros mismos en tanto sujetos que aprenden y 
piensan .Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las características y 
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demandas de la tarea, de las capacidades, intereses y actitudes personales, y de las 
estrategias necesarias para completar la tarea, son requisitos básicos de la consciencia y 
conocimientos metacognitivo; a lo que debemos de añadir la regulación y control que el 
propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. 
Para Kurtz (1990) “La metacognición regula de dos formas el uso eficaz de 
estrategias: en primer lugar, para que un individuo pueda poner en práctica una estrategia, 
antes debe tener conocimiento de estrategias específicas y saber cómo, cuándo y porqué 
debe usarlas”. Así, por ejemplo, debe conocer las técnicas de repaso, subrayado, resumen, 
etc. y saber cuándo conviene utilizarlas.  
En segundo lugar, mediante su función autorreguladora, la metacognición hace 
posible observar la eficacia de las estrategias elegidas y cambiarlas según las demandas de 
la tarea. Las estrategias metacognitivas equivalen a lo que Weinstein y Mayer (1986) 
denominan como estrategias de control de la comprensión. Según Monereo y Clariana 
(1993) “Estas estrategias están formadas por procedimientos de autorregulación que hacen 
posible el acceso consciente a las habilidades cognitivas empleadas para procesar la 
información”. Para estos autores, un estudiante que emplea estrategias de control es 
también un estudiante metacognitivo, ya que es capaz de regular el propio pensamiento en 
el proceso de aprendizaje.  
Estrategias de manejo de recursos. 
Flavell (1987) “Las estrategias de manejo de recursos son una serie de estrategias de 
apoyo que incluyen diferentes tipos de recursos que contribuyen a que la resolución de la 
tarea se lleve a buen término” .Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante con lo que 
va a aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la 
motivación, las actitudes y el afecto La importancia de los componentes afectivo-
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motivacionales en la conducta estratégica es puesta de manifiesta por la mayor parte de los 
autores que trabajan en este campo.  
Todos coinciden en manifestar que los motivos, intenciones y metas de los 
estudiantes determinan en gran medida las estrategias específicas que utilizan en tareas de 
aprendizaje particulares. Por eso, entienden que la motivación es un componente necesario 
de la conducta estratégica y un requisito previo para utilizar estrategias.  
Todo esto nos indica que los estudiantes suelen disponer de una serie de estrategias 
para mejorar el aprendizaje, aunque la puesta en marcha de éstas depende, entre otros 
factores, de las metas que persigue el alumno, referidas tanto al tipo de metas académicas 
(p. ej., metas de aprendizaje-metas de rendimiento) como a los propósitos e intenciones 
que guían su conducta ante una tarea de aprendizaje en particular.  
 González y Tourón (1992). De este modo, “parece que no es suficiente con disponer 
de las estrategias de aprendizaje adecuadas; es necesario también saber cómo, cuándo y 
porqué utilizarlas, controlar su mayor o menor eficacia, así como modificarlas en función 
de las demandas de la tarea”. Por tanto, el conocimiento estratégico requiere saber qué 
estrategias son necesarias para realizar una tarea, saber cómo y cuándo utilizarlas; pero, 
además, es preciso que los estudiantes tengan una disposición favorable y estén motivados, 
tanto para ponerlas en marcha como para regular, controlar y reflexionar sobre las 
diferentes decisiones que deben tomar en el momento de enfrentarse a la resolución de esa 
tarea expresan con bastante nitidez. 
Por consiguiente, cuando se aborda el tema de las estrategias de aprendizaje no 
puede quedar sólo reducido al análisis y puesta en marcha de determinados recursos 
cognitivos que favorecen el aprendizaje; es preciso, además, recurrir a los aspectos 
motivacionales y disposicionales que son los que, en último término, condicionan la puesta 
en marcha de dichas estrategias. Aunque para realizar un óptimo aprendizaje sea necesario 
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saber cómo hacerlo, poder hacerlo, lo que requiere ciertas capacidades, conocimientos, 
estrategias, etc.; también se precisa de una disposición favorable por parte del estudiante 
para poner en funcionamiento todos los recursos mentales disponibles que contribuyan a 
un aprendizaje eficaz. 
2.2.2. Aprender a Aprender. 
Según Garner, (1988).  Aprender es sinónimo de comprender e implica una visión 
del aprendizaje basada en los procesos internos del alumno y no solo en sus respuestas 
externas. Con la intención de promover la asimilación de los saberes, el profesor utilizará 
organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones adecuadas entre los saberes 
previos y los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza 
receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar que la exposición organizada 
de los contenidos, propicia una mejor comprensión. 
 En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el proceso 
de construcción de significados como elemento central de la enseñanza.Entre las 
condiciones que deben darse para que se produzca el aprendizaje significativo, debe 
destacarse: 
 Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del contenido. 
 Significatividad psicológica: se refiere a que puedan establecerse relaciones no 
arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es relativo al individuo que 
aprende y depende de sus representaciones anteriores. 
 Motivación: Debe existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje en el 
estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación y logro. La intensidad 
de cada una de ellas, varía de acuerdo a las personas y genera diversos estados 
motivacionales que deben ser tenidos en cuenta. 
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Beltrán, (1996) “Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse 
en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios principios y necesidades” 
El propósito fundamental de esta competencia radica en el desarrollo de la 
autonomía cognitiva y afectiva: la capacidad de adaptarse a nuevas tareas activando los 
dos componentes básicos de aprender a aprender necesarios para su eficaz puesta en 
práctica:  
 El cognitivo: más relacionado con conocimientos y destrezas.  
 El afectivo: más relacionado con creencias y actitudes.  
Aprender a aprender. 
 El aprender a aprender implica: 
Tener “conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje 
tales como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y expresión 
lingüística o la motivación de logro, entre otras; y obtener un rendimiento máximo y 
personalizado de las mismas” (conocimientos).   
Tener “habilidades para obtener información y transformarla en conocimiento propio 
sabiendo aplicar los nuevos conocimientos en situaciones parecidas y contextos diversos” 
y al mismo tiempo proponerse metas alcanzables y cumplirlas, autoevaluarse, 
autorregularse y saber administrar el esfuerzo (destrezas). 
Tener curiosidad para plantearse preguntas, identificar y manejar la diversidad de 
respuestas posibles ante una misma situación o problema, perseverancia en el aprendizaje, 
“responsabilidad y compromiso personal, aceptar los errores y aprender de y con los 
demás [actitudes]. 
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Proceso cognitivo. 
En consecuencia, la evaluación de la  competencia de aprender a aprender tendrá que 
tener en cuenta necesariamente las siguientes dimensiones:   
Habilidades Metacognitivas.   
Se refieren al conocimiento que tenemos sobre el propio conocimiento, incluye el 
conocimiento de las posibilidades y limitaciones de los procesos de pensamiento. 
Constituyen un conjunto de operaciones mentales que tienen como fin, enseñar al 
alumno a controlar su propio aprendizaje, a darse cuenta de qué, cómo, cuándo y qué 
grado de satisfacción le proporciona lo que aprende.  
Dentro de esta dimensión incluimos varios ámbitos de estrategias y habilidades. Las 
dividimos en: 
 Componentes cognitivos.  Se incluyen por un lado habilidades básicas respecto a la 
persona que aprende como procesos de atención, selección de información, recuerdo, 
habilidades de razonamiento. También forman parte las habilidades sobre el 
conocimiento de la tarea y conocer las estrategias que se poseen y cómo se deben 
adaptar a la situación.  
 Componentes afectivos. Se relacionan con el control de las emociones en situaciones 
de tarea y también con el sentimiento de competencia personal. Aquí incluiríamos 
aspectos como la motivación, expectativas, aceptación de la tarea, el sentimiento de 
autoeficacia, autoconcepto académico y creencias sobre el control de la acción. 
 Componente social. El aprendizaje se da en contextos colectivos y por lo tanto no 
debería pasarse por alto aspectos como el aprender con los demás, saber pedir ayuda 
o proporcionar apoyo. Por otra parte, en contextos progresivamente más amplios hay 
componentes que pueden jugar un papel importante, como, por ejemplo, la 
percepción del que aprende sobre el valor de la educación, percepción del apoyo 
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recibido para estudiar o aprender (a nivel familiar o académico.), percepción de 
oportunidades para desarrollarse a nivel formativo y demanda de la sociedad sobre el 
grado de formación, entre otros. 
Procesos. Las habilidades metacognitivas.  
El conocimiento acerca de las propias capacidades se refiere al conocimiento de los 
individuos acerca de sus recursos para aprender y la compatibilidad existente entre las 
demandas de la situación de aprendizaje y dichos recursos.   
J. Flavell, acuñó el término Metaconocimiento, que implica un examen activo y la 
consiguiente regulación y organización de los procesos psicológicos en relación con los 
objetivos cognitivos sobre los que versan, por lo general, al servicio de algún fin u objetivo 
concreto.  
Esto supone:  
Conocimiento de las propias capacidades. Capacidad de reflexionar y tomar 
conciencia de las propias acciones cognitivas.  Implica que los alumnos son conscientes de 
sus propios procesos cognitivos. Se identifica con el  conocimiento metacognitivo y recoge 
nuestros conocimientos y teorías sobre el mundo mental. Los diferentes elementos que lo 
configuran son: 
Conciencia Capacidades. Conciencia de las capacidades que entran en juego en el 
aprendizaje (Conocimiento de la “persona que aprende”): o Capacidades 
intelectuales/cognitivas: como la percepción, atención, concentración, memoria, 
comprensión y expresión lingüística. o Capacidades emocionales: como la comunicación 
de afectos u sentimientos, control y regulación de emociones, sentimiento de competencia 
personal. 
 Capacidad de poner en juego (actualizar, utilizar) los conocimientos que ya se 
poseen:   
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 El conocimiento declarativo: lo que sabemos “acerca de las cosas”.  
 El conocimiento procedimental: lo que sabemos sobre “cómo” hacer las cosas.   
 El conocimiento condicional: conocimiento del “por qué” y el “cuándo” de los 
aspectos de la cognición, es decir, cuándo y por qué aplicar diferentes acciones 
cognitivas. 
2.3 Definición de Términos Básicos 
Estrategia de aprendizaje: Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas 
como conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la 
intención de influir en su proceso de codificación. 
Estrategias cognitivas y de control de aprendizaje: Hacen referencia a la 
integración del nuevo material con el conocimiento previo. La mayor parte de las 
estrategias incluidas dentro de esta categoría; en concreto, las estrategias de selección, 
organización y elaboración de la información, constituyen las condiciones cognitivas del 
aprendizaje significativo. 
Estrategia de manejo de recursos: Tienen como finalidad sensibilizar al estudiante 
con lo que va a aprender; y esta sensibilización hacia el aprendizaje integra tres ámbitos: la 
motivación, las actitudes y el afecto. 
Aprender a aprender: Aprender a aprender supone disponer de habilidades para 
iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios principios y necesidades. 
Proceso cognitivo: Los procesos cognitivos son habilidades que pueden 
desarrollarse, se requiere diseñar y aplicar procedimientos dirigidos a ampliar y estimular 
el uso de la mente, desarrollar estructuras que faciliten el procesamiento de la información 
y propiciar la práctica consciente y controlada de los procesos que favorezcan el 
pensamiento crítico. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
CCEE (2008) define que: “Una hipótesis es una respuesta provisional a una pregunta 
de investigación”. Una hipótesis puede definirse con precisión como una propuesta 
tentativa sugerida como una solución a un problema o como una explicación de un 
fenómeno. 
Creswell (2008), “Las hipótesis son estimaciones numéricas de los valores de la 
población sobre la base de datos recogidos de las muestras”. Las pruebas de hipótesis 
emplean procedimientos estadísticos en los que el investigador extrae conclusiones sobre 
la población en estudio. 
De tal forma que, nuestra investigación formó las siguientes hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis General. 
El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en el proceso de 
aprender a aprender de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha. 
3.1.2 Hipótesis Específicas. 
 El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las habilidades de 
inicio de aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
 El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las habilidades 
metacognitivas de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
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3.2. Variables 
Las variables, resultado del proceso de operacionalización desde el plano teórico al 
plano empírico, son las manifestaciones de los constructos, y a las que se les puede asignar 
valores o palabras, que el investigador va a relacionar o contrastar. 
Las variables pueden ser de dos tipos dependiendo de qué acciones o conductas 
expresen o impliquen. Las variables de medida describen cómo será medida por el 
investigador. La variable experimental, en cambio, explica los detalles de las 
manipulaciones que el investigador hará con ellas. Por lo tanto, el sistema de variables 
estuvo organizado de la siguiente forma: 
Variable Independiente: Programa “Estrategias de aprendizaje”. 
Según Weinstein y Mayer: "las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como 
conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención 
de influir en su proceso de codificación" 
Componentes: 
 Estrategia cognitiva 
 Estrategia de manejo de recursos 
Variable Dependiente: Aprender a aprender. 
Gallegos (2009) “Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse 
en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y 
autónoma de acuerdo a los propios principios y necesidades”. 
Dimensiones. 
- Habilidades de inicio de  aprendizaje 
- Habilidades metacognitivas 
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3.3 Operacionalización de las Variables 
 
Tabla 1 
 
Operacionalización de la variable dependiente: Proceso de aprender a aprender 
 
Dimensiones  Indicadores  Categoría  
Nivel de 
medición  
Nº ítems  
Habilidades de 
inicio de 
aprendizaje 
Establece relaciones no arbitrarias. 
Siempre 
Casi siempre 
Algunas veces 
Casi nunca  
Nunca  
Nivel 
Nominal 
 
 
1,2,3,4,5,6,7,8 
Genera una motivación como estrategia de aprendizaje. 
Implementa habilidades para obtener información. 
Propone  metas alcanzables y cumplirlas. 
Obtiene  información 
Preserva el aprendizaje. 
Responsabilidad y compromiso personal. 
Enseña al alumno a darse cuenta de que, como, cuando el 
grado de satisfacción le proporciona lo que aprende. 
Habilidades 
metacognitivas 
Genera las habilidades metacognitivas. 
9,10,11,12,13,14,1
5,16,17 
Los componentes cognitivos se incluyen en las habilidades 
básicas de la persona. 
Impulsa los componentes afectivos en estudiantes. 
Las emociones hacen que puedan aprender más. 
Aceptación de la tarea. 
En el componente social el aprendizaje se da en contexto 
colectivos 
Genera habilidades sociales 
Genera las capacidades emocionales. 
Genera capacidades cognitivas. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
La cuantitativa es un enfoque de investigación basado en los principios de 
investigación metodológicos del positivismo y neopositivismo y que adhiere al desarrollo 
de estándares de diseño estrictos antes de iniciar la investigación. 
Según Álvarez (1996), el objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las 
propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de 
establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. La investigación cuantitativa 
desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los 
fenómenos naturales. 
Los fundamentos de la metodología cuantitativa podemos encontrarlos en el 
positivismo que surge en el primer tercio del siglo XIX como una reacción ante el 
empirismo que se dedicaba a recoger datos sin introducir los conocimientos más allá del 
campo de la observación.  Alguno de los científicos de esta época dedicados a temas 
relacionados con las ciencias de la salud son Pasteur y Claude Bernard, siendo este último 
el que propuso la experimentación en medicina. 
La valoración de cada ítem está determinada por la habilidad para responder a las 
expectativas del observador, la cual puede ser de naturaleza implícita o explícita, lo que 
permitirá ubicar al docente en una determinada escala de valoración en cuanto a su 
práctica competencias de planeamiento y dirección del aprendizaje. Dicha investigación, 
se procederá con los pasos de la experimentación, señalados en el método científico. 
El experimento se realizará con grupo de control y grupo experimental. 
Los grupos serán homogenizados de tal forma que ambos estén en similares 
condiciones. El criterio de homogenización serán las notas obtenidas en una primera 
prueba exploratoria que aplicaremos. 
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Al grupo experimental se le aplicará el programa “Estrategia de aprendizaje” y al 
otro se le dejará que siga desarrollando el mecanismo de enseñanza- aprendizaje que se 
desarrolla actualmente en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Filial- Chincha .Se 
prevé que el experimento dure siete meses y los resultados deberán ser tratados 
estadísticamente. 
4.2. Tipo de Investigación: Correlacional-casual 
El tipo de investigación utilizado es correlacional-causal. 
En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el 
cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en otro u 
otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina 
estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente tener en cuenta 
que esta covariación no significa que entre los valores existan relaciones de causalidad, 
pues, éstas se determinan por otros criterios que, además de la covariación, hay que tener 
en cuenta. 
4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado es cuasi-experimental 
Porque se trabajará con grupos intactos, es decir los grupos que no han sido 
homogenizados para otros fines, especialmente para el experimento, sino que ya existían, 
en la medida que no se han podido controlar las variables intervinientes (edad, sexo, grado 
de maduración). 
Este tipo de diseño se basa en la medición y comparación de la variable respuesta 
antes y después de la exposición del sujeto a la intervención experimental. 
El diseño corresponde a una investigación cuasi-experimental del tipo de grupo no 
equivalente que fundamentan Según Stanley (1973), “En el sentido de que hay un grupo 
experimental y otro de control, los cuales reciben una preprueba y una pos prueba”. 
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El diseño que se utilizará en la investigación, será el diseño cuasi experimental. 
Considera Grupo Experimental (GE) y Grupo de Control (GC) y la aplicación de Pre y 
Posprueba. Se experimentará con una variable independiente (Programa “Estrategia de 
aprendizaje”), esto implica que habrá una intervención o experimentación. El proceso que 
seguirá la presente investigación será: 
 Establecer un programa experimental. 
 Se trabajará con un Grupo experimental único.   
 Se aplicará el programa experimental  al grupo (Pretest) 
 Se aplicará el programa experimental. 
 Se medirá el resultado (Postest) con el grupo (X)  
Tabla 2 
Diseño Cuasi experimental 
Grupo Pre prueba 
Variable 
Independiente 
Post prueba 
G.E Y1 X Y2 
G.C Y3 _ Y4 
 
4.4. Población y Muestra 
4.4.1 Población.  
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 
Según Tamayo y Tamayo (1997) estipula que: “La población se define como la totalidad 
del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la 
cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). 
Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una serie 
determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los 
elementos de una población. 
       P = 80 estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Filial –Chincha. 
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4.4.2 Muestra. 
La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les capaz de generar 
los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo y 
Tamayo (1997), afirma que la muestra “Es el grupo de individuos que se toma de la 
población, para estudiar un fenómeno estadístico” (p.38). 
Se considera como participantes a todos los estudiantes de ambos sexos de 1er ciclo  
B como grupo experimental y A como grupo de control, dado que  esta  población es el 
conjunto de sujetos posibles de conformar la unidad de análisis. 
Se trata de una muestra no probabilística porque se trabaja con dos aulas. 
Tabla 3 
Distribución de estudiantes por grupos de estudio 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnica.  
La observación es un proceso que detecta y asimila los rasgos de un elemento 
utilizando los sentidos como instrumentos principales. El término también puede referirse 
a cualquier dato recogido durante esta actividad. La observación, como proceso de 
investigación, consiste en "ver" y "oír" los hechos y fenómenos que queremos estudiar, y 
se utiliza fundamentalmente para conocer hechos, conductas y comportamientos 
colectivos. 
Consiste en examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presenta 
espontáneamente y naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un plan 
determinado y recopilando los datos en una forma sistemática. Consiste en apreciar, ver, 
Grupos de estudio Nº de alumnos 
Facultad de Ingeniería 
Industrial de la UIGV 
Experimental 40  Sección “1” 
Control 40 Sección “2” 
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analizar un objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de un guía o 
cuestionario, para orientar la observación.  
Es probablemente uno de los instrumentos más utilizados y antiguos dentro de la 
investigación científica, debido a un procedimiento fácil de aplicar, directo y que exige s 
de tabulación muy sencillas. Es el medio preferido de los investigadores sociales, aunque 
también para los psicólogos es una herramienta importante en los procesos de 
introspección y extrospección. Pero independientemente de las preferencias y tendencias 
que existan entre las diferentes disciplinas, podemos afirmar que el acto de observar y de 
percibir se constituye en los principales vehículos del conocimiento humano, ya que por 
medio de la vida tenemos acceso a todo el complejo mundo objetivo que nos rodea. 
Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, fenómenos, 
hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada 
información necesaria para una investigación. Podemos utilizar esta técnica de manera 
natural, por ejemplo, observando conductas tal y como suceden en su medio natural; o en 
base a un experimento, creando situaciones en donde podamos observar el 
comportamiento de los participantes, tal es el presente caso. 
Para poder usar esta técnica, en primer lugar, determinamos nuestro objetivo o razón 
de investigación y, en segundo lugar, determinamos la información que necesitábamos 
recabar, la cual nos permitió cumplir con nuestro objetivo.  
Según Bunge (1983) la observación en cuanto es un procedimiento científico se 
caracteriza por ser: 
Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 
proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica. 
Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 
conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. 
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Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa 
conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento. 
Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que 
estamos observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de 
explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y con 
otros conocimientos previos. 
En el proceso de observación, siempre según Bunge (1983) se distinguen cinco 
elementos: 
 Sujeto u observador, en el que se incluyen los elementos constituyentes de este, 
tanto los sociológicos como los culturales, además de las experiencias específicas del 
investigador. 
 Objeto de la observación: que es la realidad, pero en donde se han introducido 
procedimientos de selección y de discriminación, para separarlo de otras sensaciones. Los 
hechos en bruto de la realidad se han transformado en datos de un proceso de 
conocimiento concreto. 
Circunstancias de la observación: son las condiciones concretas que rodean al hecho 
de observar y que terminan por formar parte de la propia observación 
Los medios de la observación: son los sentidos y los instrumentos desarrollados por 
los seres humanos para extender los sentidos o inventar nuevas formas y campos para la 
observación. 
Cuerpo de conocimientos: es el conjunto de saberes debidamente estructurados en 
campos científicos que permiten que haya una observación y que los resultados de esta se 
integren a un cuerpo más amplio de conocimientos. 
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Instrumentos. 
Según Cerda (1991) establece que: “La selección y elaboración de los instrumentos 
de investigación es un capítulo fundamental en el proceso de recolección de datos, ya que 
sin su concurso es imposible tener acceso a la información que necesitamos para resolver 
un problema o comprobar una hipótesis”. En general, el instrumento resume en cierta 
medida toda la labor previa de una investigación que en los criterios de selección de estos 
instrumentos se expresan y reflejan las directrices dominantes del marco, particularmente 
aquellas señaladas en el sistema teórico, (variables, indicadores e hipótesis) para el caso 
del paradigma empírico-analítico y las fundamentaciones teóricas y conceptuales incluidas 
en este sistema. 
Ficha de valoración “Proceso de aprender a aprender”. 
Esta ficha de valoración tiene por objetivo recolectar información de la observación a 
los estudiantes sobre el “Proceso de aprender a aprender”, mediante las dimensiones 
estudiadas: Habilidades de inicio de aprendizaje y Habilidades cognitivas. Dicha fica de 
valoración se puede analizar en el apéndice. 
4.6  Tratamiento Estadístico 
Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 
métodos y técnicas que fueron utilizados pudimos verificar el nivel de influencia de la 
variable independiente en la variable dependiente. 
Los datos obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos seguirán el 
siguiente proceso: 
 Ordenamiento de datos a través de matriz de datos. Recogida la información se 
determinará la pertinencia de la misma organizándola a través de la matriz de datos. 
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 Técnicas estadísticas para contrastar hipótesis. Se aplicará la T de Student para 
verificar diferencias significativas entre los grupos experimental y de control, en 
relación con los resultados del experimento. 
 Interpretación y discusión de cuadros y gráficos. Con la información debidamente 
analizada procederé a la interpretación de los resultados. Apoyado en el marco 
teórico se podrá explicar los resultados, arribar a conclusiones y establecer las 
sugerencias frente a la problemática estudiada. 
 Sistematización de Resultados. Se procederá a interpretar los resultados y generar un 
cuerpo teórico a partir de estas conclusiones, de forma que pueda generalizarse el 
programa experimental. 
4.7   Procedimiento Estadístico 
El cálculo de medida de resumen e indicadores, la descripción, análisis e 
interpretación de medidas de tendencia central se realizarán con las siguientes medidas de 
tendencia central: 
- Media Aritmética: Es la medida de tendencia central más utilizada y puede 
definirse como el promedio aritmético de una distribución. Es la suma de todos los 
valores dividida por el número de casos. Es una medida solamente aplicable a 
mediciones por intervalos o de razón.  
Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el número total de los 
mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 
   
- Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 
presenta con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 
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- Mediana: Es el valor que divide a la distribución por la mitad. esto es, la mitad de 
los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la 
mediana. La mediana refleja la posición intermedia de la distribución. 
Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una vez 
ordenados los datos de manera ascendente o descendente. 
 
 
Dónde: 
 
L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 
- Desviación Estándar. - Es el promedio de desviación de las puntuaciones con 
respecto a la media. Esta medida es expresada en las unidades originales de medición 
de la distribución. Se interpreta en relación con la media. Cuando mayor es la 
dispersión de los datos alrededor de la media, mayor es la desviación estándar. 
- Varianza: 
Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria respecto a su 
esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones cuadráticas de una variable 
de carácter aleatorio, considerando el valor medio de ésta. 
 
Mediana = L1 + N/2 - ("f)1 c 
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Prueba de hipótesis: En la prueba de hipótesis se utiliza T de Student. Es una 
prueba estadística que se utilizará para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 
significativa respecto a sus medias. La prueba “t” se identificará los grados de libertad, los 
cuales constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar libremente. La 
prueba “t” se utilizará para comparar los resultados de una Preprueba con los resultados de 
una postprueba en un contexto experimental. Se compararán las prepruebas y las 
postpruebas de dos grupos que participan en el experimento. 
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Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Selección del Instrumento: Ficha de valoración “Aprende a aprender” 
El instrumento utilizado para verificar el cambio producido en los docentes a partir 
del desarrollo del programa experimental fue la Ficha de valoración “aprende a aprender” 
y se orientó a medir las competencias utilizadas por los alumnos de la muestra, en su 
educación profesional. Esta ficha de valoración, comprende aspectos observables 
relacionados a las dimensiones de “proceso cognitivo”. 
Esta Ficha de valoración está conformada por 17 ítems dirigidos a valorar el nivel de 
aprendizaje a través de los siguientes índices: 
Siempre             (5) 
Casi siempre   (4) 
Algunas veces  (3) 
Casi nunca   (2) 
Nunca                 (1) 
Esta ficha de valoración fue aplicada a los alumnos de la muestra, tanto del grupo 
experimental como del grupo de control, a nivel de pretest y postest. 
5.1.1 Validez. 
Mediante juicio de expertos. 
Este tipo de validación se enfoca al análisis y apreciación de la estructura del 
instrumento, así como de los contenidos de los ítems, de que deberán estar asociados a los 
indicadores que pretenden medirse. También se denomina validez de constructo o validez 
de contenido. En este caso ha sido ejecutado por tres expertos, cuyo detalle de su 
apreciación se consignan en el apéndice respectivo.  
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Validez Predictiva. 
La validez predictiva, también llamada validez de criterio externo o validez empírica, 
se estudia los puntajes de un instrumento (variable independiente) con una o más variables 
externas (variables dependientes) denominadas variables criterio. Se asume que tales 
criterios, indicadores del desempeño futuro, están teórica y lógicamente relacionados con 
el rasgo representado en el instrumento bajo estudio. Esta comparación entre los puntajes 
de la variable en estudio y los del variable criterio se expresa a través de un coeficiente de 
influencia, el cual se interpreta como un índice de validez. Entre más alta sea la correlación 
entre una medida o medidas de aptitud académica y el promedio de notas, tomado como 
variable criterio, mejor será la validez predictiva de la prueba de proceso cognitivo.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
Tabla 4 
 
Nivel de validez de la ficha de valoración, según el tipo de expertos  
 
Expertos  Proceso de aprender a aprender 
Puntaje % 
1. Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes  79 79 % 
2. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco  85 85 % 
3. Dr. Víctor Bendezú Hernández  83 83 % 
Promedio de valoración  76 76 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
5.1.2 Confiabilidad de los Instrumentos. 
Prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración: “Proceso de aprender a 
aprender”. 
En esta prueba de confiabilidad, se empleó el estadístico Alfa de Cronbach. En este 
sentido, el término confiabilidad es equivalente a los de estabilidad y predictibilidad. Esta 
es la acepción que más comúnmente se le da a este término. Todavía existe una tercera 
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posibilidad de cómo podemos enfocar la confiabilidad de un instrumento de medición; ella 
responde a la siguiente cuestión: ¿cuánto error está implícito en la medición de un 
instrumento? Se entiende que un instrumento es menos confiable en la medida que hay un 
mayor margen de error implícito en la medición. De acuerdo con esto, la confiabilidad 
puede ser definida como la ausencia relativa de error de medición en el instrumento; es 
decir, en este contexto, el término confiabilidad es sinónimo de precisión. Además, se 
define como consistencia interna, que se adquiere mediante la determinación de las 
intercorrelaciones o covarianzas de los ítems. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
 
 
Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
V24.0 es el siguiente: 
Tabla 5 
 
Estadísticos de fiabilidad Ficha de valoración “Proceso de aprender a aprender” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,824 17 
 
     Aplicando la Ficha de valoración de las “aprender a aprender” de 17 ítems a una 
muestra piloto de 15 en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha, se obtiene un valor 
de alfa de 0,824 este valor indica que el test tiene alta consistencia interna.  
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
La distribución de los datos recopilados durante el trabajo de campo se ha realizado 
siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de 
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los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 
influencia de éstas en tablas y figuras según normas APA, sexta edición. 
Asimismo, se ha utilizado dos grupos, conformado por 40 estudiantes, (un grupo 
control y un grupo experimental).  
Estudio  (Pretest) de las habilidades de aprender a aprender  del grupo control y 
experimental. 
En la tabla y figura siguiente, se puede apreciar los resultados estadísticos de la 
media, mediana, desviación típica y la varianza del programa “Estrategia de aprendizaje”, 
obtenidos en el Pretest aplicado al grupo control y grupo experimental, asimismo los 
estadísticos. 
Se observa el valor medio de las calificaciones, obtenidas para grupo control fue 
14,35; en tanto que el promedio de las calificaciones grupo experimental fue 14,42. Dichos 
valores homologan a los grupos, es decir que inician el experimento con iguales 
condiciones. Tal como se pueda apreciar en las representaciones siguientes:  
Tabla 6 
 
Resultados Estadísticos Pretest (homologación de grupos) 
 
Estadísticos 
Pretest  
Grupo control  Grupo experimental  
N 40 40 
Media 14,35 14,42 
Mediana 14,28 14,36 
Desv. Típ. 1,255 1,382 
Varianza 1,575 1,909 
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Figura 1. Resultados Estadísticos Pretest (homologación de grupos) 
Estudio  de las habilidades  de aprender a prender  en del grupo experimental 
(Pretest / Postest). 
En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 
experimental en relación al nivel de desarrollo de las habilidades de aprender a aprender. 
El resultado presenta comparativamente el pretest y el postest de la variable estudiada. Así 
se observa que existe una mejora significativa en el grupo experimental. El valor pretest 
fue de 14,42; en tanto que el valor postest fue 18,46, lo cual nos indica una influencia 
directa de este programa en la variable estudiada. Tal como se aprecia a continuación. 
Tabla 7 
Pretest/ postest de las habilidades de aprender a aprender 
 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 40 40 
Media 14,42 18,46 
Mediana 14,36 18,06 
Desv. típ. 1,382 1,826 
Varianza 1,909 3,334 
  
X=14,42 X=14,35 
Grupo experimental Grupo control 
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Figura 2. Pretest/ postest de las habilidades de aprender a aprender 
 
Estudio de las habilidades de inicio de aprendizaje (Pretest / postest). 
 
En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 
experimental en relación a las habilidades de inicio de aprendizaje. El resultado presenta 
comparativamente el pretest y el postest de la variable estudiada. Así se observa que existe 
una mejora significativa de las habilidades de inicio de aprendizaje del grupo 
experimental. El valor pretest fue de 15,14, en tanto que el valor postest fue 18,34, lo cual 
nos indica una influencia directa de este programa en la variable estudiada. Tal como se 
aprecia a continuación. 
Tabla 8 
Pretest/ postest del estudio habilidades de inicio de aprendizaje en grupo experimental 
 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 40 40 
Media 15,14 18,34 
Mediana 13,24 18,26 
Desv. típ. 1,412 1,816 
Varianza 1,993 3,297 
  
X=18,46 
X=14,42 
Postest Pretest 
40 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Pretest/ postest del estudio habilidades de inicio de aprendizaje en grupo 
experimental 
Estudio de las habilidades metacognitivas (Pretest / postest). 
En la siguiente tabla y figura, se puede apreciar el resultado obtenido del grupo 
experimental en relación a las habilidades metacognitivas. El resultado presenta 
comparativamente el pretest y el postest de la variable estudiada. Así se observa que existe 
una mejora significativa en las habilidades metacognitivas del grupo experimental. El 
valor pretest fue de 14,35, en tanto que el valor postest fue 17,98, lo cual nos indica una 
influencia directa de este programa en la dimensión estudiada. Tal como se aprecia a 
continuación. 
Tabla 9 
Pretest/ postest del estudio de las habilidades metacognitivas grupo experimental 
 
Estadísticos Pretest  Postest 
N 40 40 
Media 14,35 17,98 
Mediana 14,31 17,87 
Desv. típ. 1,401 1,805 
Varianza 1,963 3,258 
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Figura 4. Pretest/ postest del estudio de las habilidades metacognitivas grupo 
experimental. 
Prueba de contrastación de hipótesis. 
Antes del desarrollo del contraste de hipótesis, se establecieron las características de 
normalidad de los datos, lo cual permitió seleccionar la prueba paramétrica T de Student 
para probar las hipótesis.   
Prueba de Normalidad. 
Para desarrollar la prueba de normalidad: 
a) Planteamos las hipótesis de trabajo: 
H1  Los datos del grupo provienen de una distribución normal. 
H0  Los datos del grupo no provienen de una distribución normal. 
b) Para un nivel de significancia de alfa 0,05 
c) Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov- Smirnov.  
Regla de decisión:  
Sí alfa (Sig.)  > 0,05; Se asume la Hipótesis nula Ho.    
Sí alfa (Sig.)  < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula Ho. 
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d)     Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov con el software 
estadístico SPSS v.24.0 
Tabla 10 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
Parámetro de prueba 
Grupo experimental            
Pre Test 
Grupo experimental            
Postest 
N 40 40 
Z de Kolmogorov-
Smirnov 
0,893 0,702 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,016 0,024 
 
e)       El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad se ubica en 0,016 y 
0,024; entonces para valores de Sig. < 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Se asume 
que los datos de la variable dependiente provienen de una distribución normal. 
Prueba T de Student para determinar diferencias significativas en el pretest y 
postest del grupo experimental. 
Prueba T para la hipótesis general. 
El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en el proceso de 
aprender a aprender de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
 H1: El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en el proceso de 
aprender a aprender de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial 
Chincha. 
 H0:   El programa estrategia de aprendizaje no influye positivamente en el proceso 
de aprender a aprender de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
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Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial 
Chincha. 
Para un nivel de significancia menor a 0,05. 
b) El estadístico de contraste es T de Student: 
 
 
c) Regla de decisión: 
Sí Sig > 0,05 se asume Ho; no hay diferencias significativas en el pretest  y postest 
del grupo experimental. 
Sí Sig < 0,05 se rechaza Ho; hay diferencias significativas en el pretest y postest del 
grupo experimental. 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS 
v.24.0, se obtiene el siguiente resultado. 
Tabla 11 
 
Resultados de Prueba T de Student para muestras relacionadas (Hipótesis General)  
 
Programa 
“Estrategias de 
aprendizaje” 
Grupo 
Experimental 
Grupo 
Experimental 
 
 
 
t 
 
 
 
gl. 
 
 
 
Sig. 
Pretest Postest 
X S X S 
Proceso de aprender 
a aprender  
15,14 1,412 18,34 1,816 10,12 79 0,000 
 
e) Conclusión: Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, es decir, menor que 
0,05, con lo cual se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay 
diferencias significativas, entre el Pretest y Postest del grupo experimental. Por tanto, 
se comprueba que el programa “Estrategia de aprendizaje” influye positivamente en 
el proceso de aprender a aprender de los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 



S
nX
t
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filial Chincha. 
Prueba T de Student para primera hipótesis especifica. 
El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las habilidades de 
inicio de aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
H1:    El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las 
habilidades de inicio de aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, Filial Chincha. 
H0:    El programa estrategia de aprendizaje no influye positivamente en las 
habilidades de inicio de aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, Filial Chincha. 
Para un nivel de significancia menor a 0,05. 
b) El estadístico de contraste es T de Student: 
 
 
c) Regla de decisión: 
Sí Sig.: > 0,05 se asume Ho; no hay diferencias significativas en el pretest  y postest 
del grupo experimental. 
Sí Sig.: < 0,05 se rechaza Ho; hay diferencias significativas entre el pretest y postest 
del grupo experimental. 
d) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  



S
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v.24,0, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 12 
 
Resultados de prueba T de Student para primera hipótesis especifica 
 
Programa “Estrategia 
de aprendizaje” 
Grupo 
experimental 
Grupo 
experimental 
 
 
 
T 
 
 
 
gl 
 
 
 
Sig. 
Pretest Postest 
X S X S 
Habilidades de inicio 
de aprendizaje 
 
14,42 
 
1,385 
 
18,46 
 
1,754 
3,608 79 0,001 
 
f) Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,01, que es 
menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias 
significativas entre el pretest y postest del grupo experimental. Por tanto, se 
comprueba que el programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las 
habilidades de inicio de aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la 
especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
filial Chincha. 
Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica. 
El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las habilidades 
metacognitivas de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha. 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
H1:    El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las habilidades 
metacognitivas de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial 
Chincha. 
H0:    El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las 
habilidades metacognitivas de los estudiantes del primer ciclo de la 
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especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, Filial Chincha. 
b) Para un nivel de significancia menor a 0,05 
c) El estadístico de contraste es  T de Student: 
 
 
d) Regla de decisión: 
Sí Sig. > 0,05 se asume Ho; no hay diferencias significativas en el pretest y postest 
del grupo experimental. 
Sí Sig. < 0,05 se rechaza Ho; hay diferencias significativas en el pretest y postest del 
grupo experimental. 
e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS 
v.24.0, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 13 
 
Resultados de Prueba T de Student para segunda hipótesis especifica 
 
Programa “Estrategia 
de aprendizaje” 
Grupo 
experimental 
Grupo 
experimental 
T 
 
gl. 
 
Sig. Pretest Postest 
X S X S 
Habilidades 
metacognitivas 
14,35 1,401 17,98 1,805 7,26 79 0,000 
 
f)      Conclusión: Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0,00, que es 
menor a 0,05; se rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias 
significativas entre el pretest y postest del grupo experimental. Por tanto, se 
comprueba que el programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las 
habilidades metacognitivas de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
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

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5.3 Discusión  
Luego de aplicarse el instrumento Ficha de valoración del “Proceso de aprender a 
aprender” a efectos de recolectar los datos del pretest y del postest del grupo experimental, 
el resultado en relación a la hipótesis general, permite afirmar que hay diferencias 
significativas, entre el pretest que señalaba 15,14 frente al postest que arrojaba 18,34; por 
lo se determina que el programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en el 
proceso de aprender a aprender de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
En base a los comentarios anteriores, y a modo de síntesis y delimitación conceptual, 
los rasgos característicos más destacados de las estrategias de aprendizaje podrían ser los 
siguientes (Pozo y Postigo, 1993): Su aplicación no es automática sino controlada. 
Precisan planificación y control de la ejecución y están relacionadas con la metacognición 
o conocimiento sobre los propios procesos mentales;  Implican un uso selectivo de los 
propios recursos y capacidades disponibles. Para que un estudiante pueda poner en marcha 
una estrategia debe disponer de recursos alternativos, entre los que decide utilizar, en 
función de las demandas de la tarea, aquellos que él cree más adecuados; Las estrategias 
están constituidas de otros elementos más simples, que son las técnicas o tácticas de 
aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia 
depende en buena medida de las técnicas que la componen. En todo caso, el dominio de las 
estrategias de aprendizaje requiere, además de destreza en el dominio de ciertas técnicas, 
una reflexión profunda sobre el modo de utilizarlas o, en otras palabras, un uso reflexivo y 
no sólo mecánico o automático de las mismas (Pozo, 1989b).  
Cuando nos referimos a las estrategias metacognitivas hacen referencia a la 
planificación, control y evaluación por parte de los estudiantes de su propia cognición. Son 
un conjunto de estrategias que permiten el conocimiento de los procesos mentales, así 
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como el control y regulación de los mismos con el objetivo de lograr determinadas metas 
de aprendizaje (González y Tourón, 1992). 
Esto nos lleva  a la percepción que  el conocimiento metacognitivo requiere 
conciencia y conocimiento de variables de la persona, de la tarea y de la estrategia. En 
relación con las variables personales está la conciencia y conocimiento que tiene el sujeto 
de sí mismo y de sus capacidades y limitaciones cognitivas; aspecto que se va formando a 
partir de las percepciones y comprensiones que desarrollamos nosotros mismos en tanto 
sujetos que aprenden. 
Por consiguiente, una buena base de conocimientos de las características y demandas 
de la tarea, de las capacidades, intereses y actitudes personales, y de las estrategias 
necesarias para completar la tarea, son requisitos básicos de la consciencia y 
conocimientos metacognitivo; a lo que debemos de añadir la regulación y control que el 
propio sujeto debe ejercer sobre todo lo anterior. 
En relación al proceso de aprender a aprender, se puede contrastar estos resultados 
con los hallazgos de Carrasco (2006) , quien en su investigación señala que ,  la aplicación 
de las estrategias de aprendizaje cooperativo es de absoluta para lograr un óptimo 
desarrollo de habilidades cognitivas. En la investigación se constató que los equipos de 
trabajo cooperativo posibilitan la resolución de diversas situaciones como: Selección de 
ideas, análisis de textos, la organización de la información, la comparación, memorización 
entre otras actividades que conllevaron a desarrollar habilidades cognitivas. Así mismo, el 
trabajo cooperativo permite la formación de actitudes positivas como el incremento de la 
autoestima, así como la adquisición de responsabilidades y compromiso por su trabajo y 
por el de los demás. 
En tanto, los resultados obtenidos en la primera hipótesis específica, luego de la 
aplicación del programa estrategia de aprendizaje, indica que se puede apreciar una 
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variación sustantiva en el promedio general del pretest que señalaba 14,42; frente a 18,46 
que arroja como valor en el postest. Esto, nos permite afirmar que el programa estrategia 
de aprendizaje influye positivamente en las habilidades de inicio de aprendizaje de los 
estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
Finalmente, en la segunda hipótesis específica, luego de la aplicación del programa 
estrategia de aprendizaje, se pudo comprobar que los resultados que se muestran en el 
Pretest del grupo experimental de 14,35 fueron mejorados significativamente en el postest, 
elevándose a 17,98. Esto, nos permite afirmar que el programa estrategia de aprendizaje 
influye positivamente en las habilidades metacognitivas de los estudiantes del primer ciclo 
de la especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 
filial Chincha. 
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Conclusiones 
1. El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en el proceso de 
aprender a aprender de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
Debido a que existe una diferencia significativa entre el pretest (15,14) y el postest 
(18,34), lo cual indica la eficacia del programa experimental en el mejoramiento del 
proceso de aprender a aprender. 
2. El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las habilidades de 
inicio de aprendizaje de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. 
Debido a que existe una diferencia significativa entre el pretest (14,42) y el postest 
(18,46), lo cual indica la eficacia del programa experimental en el mejoramiento de 
las habilidades de inicio de aprendizaje. 
3. El programa estrategia de aprendizaje influye positivamente en las habilidades 
metacognitivas de los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, filial Chincha. Debido a que 
existe una diferencia significativa entre el pretest (14,35) y el postest (17,98), lo cual 
indica la eficacia del programa experimental en el mejoramiento de las habilidades 
metacognitivas. 
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Recomendaciones 
1. Se sugiere que las universidades tomen como punto de partida los resultados de la 
investigación realizada sobre el uso de estrategias de aprendizaje por parte de los 
estudiantes, ya que les permitirá realizar una mejor programación del trabajo docente 
e institucional, sobre todo, conocer qué estrategias utilizan los estudiantes y cuáles 
serían las dificultades que tendrían, por las cuales no les permite iniciar un proceso 
de aprender. 
2. Realizar investigaciones similares sobre aplicación de un programa de estrategias de 
aprendizaje, pues permitirá mejorar los aprendizajes de los estudiantes en tanto al 
incremento de habilidades de inicio de aprendizaje, logrando el desarrollo de 
capacidades y competencias que exige la educación superior. 
3. Aplicar este tipo de programa en las diferentes secciones, facultades y universidades, 
con la finalidad de que los docentes puedan enseñar, reforzar y monitorear el uso de 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes, incrementando las habilidades 
metacognitivas en ellos. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
 
La aplicación del programa de estrategias de aprendizaje y su influencia en el proceso de aprender de los estudiantes del 1er. ciclo de la 
especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega Filial – Chincha 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general: 
¿De qué manera las estrategias de 
aprendizaje aplicada a los estudiantes de 
la especialidad de Ingeniería Industrial 1er 
ciclo de la Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, filial Chincha, mejoran el 
proceso de aprender a aprender? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el efecto de la estrategia cognitiva 
y de control de aprendizaje en el proceso de 
aprender a aprender de los estudiantes de la 
especialidad  de Ingeniería Industrial del 
1er ciclo   de la Universidad Inca Garcilaso 
de la Vega filial Chincha? 
¿Cuál es el efecto de la estrategia de 
apoyo al aprendizaje en el proceso de 
aprender a aprender de los estudiantes de 
la especialidad  de Ingeniería Industrial 
del 1er ciclo   de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega Filial Chincha? 
Objetivo general: 
Determinar el impacto de la aplicación del 
programa de estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes de la especialidad de Ingeniería 
Industrial del 1er ciclo   de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega filial Chincha, en el nivel 
de mejoría en el proceso de aprender a 
aprender. 
Objetivos específicos: 
Establecer el  grado  de influencia del efecto de la 
estrategia cognitiva en el proceso de aprender a 
prender  de los estudiantes de la especialidad de 
Ingeniería Industrial del 1er  ciclo   de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega filial 
Chincha. 
Establecer el  grado  de influencia del efecto de la 
estrategia de manejo de recursos  en el proceso de 
aprender a prender  de los estudiantes del 1er  
ciclo  de Ingeniería Industrial de la Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega filial Chincha. 
Hipótesis general: 
H1: Las estrategias de aprendizaje influyen 
positivamente en el proceso de aprender de los 
estudiantes de  la especialidad de Ingeniería 
Industrial del 1er ciclo   de la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega Filial Chincha. 
Hipótesis específicas: 
 H1.La estrategia cognitiva influye 
positivamente en el proceso de aprender a 
aprender de los estudiantes de la especialidad  de 
Ingeniería Industrial del 1er ciclo   de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Filial  
Chincha. 
La Estrategia de manejo de recursos influye 
positivamente en el proceso de aprender a 
aprender de los estudiantes de la especialidad de 
Ingeniería Industrial del 1er ciclo de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Filial 
Chincha. 
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Variables Dimensión Metodología 
Variable  
independiente: 
Estrategias de   aprendizaje 
 
Variable dependiente: 
Aprender a aprender 
Estrategias cognitivas y de control de 
aprendizaje 
 
Estrategias de manejo de recursos 
 
 
 
 
 
Proceso  
cognitivo 
Método: 
Experimental 
Tipo de investigación: 
Correlacional - causal 
Diseño de investigación 
Cuasi experimental 
GE  01   X      02                  =============                                               
GC     03         04 
Población: 
40 estudiantes 
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Apéndice B. Ficha de valoración “Proceso de aprender a aprender” 
 
El presente instrumento consta de 17 ítems y será útil para identificar el proceso de 
aprender a aprender en los estudiantes del primer ciclo de la especialidad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Filial Chincha. 
Tómese en cuenta la siguiente escala: 
Siempre (5) Casi siempre (4) Algunas veces (3) Casi nunca (2)  Nunca (1) 
 
N° Ítems       Valoración  
5 4 3 2 1 
01 Establece relaciones no arbitrarias.      
02 Genera una motivación como estrategia de aprendizaje.      
03 Implementa habilidades para obtener información.      
04 Propone  metas alcanzables y cumplirlas.      
05 Obtiene  información      
06 Preserva el aprendizaje.      
07 Responsabilidad y compromiso personal.      
08 Enseña al alumno a darse cuenta de que, como, cuando el grado 
de satisfacción le proporciona lo que aprende. 
     
09 Genera las habilidades metacognitivas.      
10 Los componentes cognitivos se incluyen en las habilidades 
básicas de la persona. 
     
11 Impulsa los componentes afectivos en estudiantes.      
12 Las emociones hacen que puedan aprender más.      
13 Aceptación de la tarea.      
14 En el componente social el aprendizaje se da en contexto 
colectivos 
     
15 Genera habilidades sociales      
16 Genera las capacidades emocionales.      
17 Genera capacidades cognitivas.      
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Apéndice C. Informe de validación instrumento por juicio de experto 1   
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Maribel Cecilia Rangel Magallanes 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado Universidad Privada San Juan Bautista 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración “Proceso de aprender a aprender” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Milagros Marcela PONCE ORTIZ – Ex alumna de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.- Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios 
Muy 
deficie
nte 
00 – 
20% 
Defici
ente 
21 -
40% 
Regul
ar 
41 -
60% 
Buen
a 
61 -
80% 
Muy 
buena 
81 -
100% 
Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    
79 % 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
79 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de aprender a 
aprender 
    
79 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
79 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
cantidad y calidad 
    
79 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer lo que realiza 
el estudiante 
    
79 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos. 
    
79 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
79 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
experimental. 
    
79 % 
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III.- Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia, claridad  y cohesión 
entre los ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que 
pretende medir. 
 
 
 
 
IV.- Promedio de valoración  
 
 
 
 
 
 
                                   Lima, 12 de mayo del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
  
79 % 
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Informe por juicio de expertos 2 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Luis Mango Barrios Tinoco 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Ficha de valoración “Proceso de aprender a prender” 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
 
1.5. Autor del instrumento:     
Milagros Marcela PONCE ORTIZ – Exalumna de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.- Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios 
Muy 
deficie
nte 
00 – 
20% 
Defici
ente 
21 -
40% 
Regul
ar 
41 -
60% 
Buen
a 
61 -
80% 
Muy 
buena 
81 -
100% 
Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    
85 % 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
85 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de aprender a 
aprender. 
    
85 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
85 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    
85 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer la labor del 
estudiante. 
    
85 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
    
 85 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
85 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
experimental. 
    
85 % 
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III.- Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se sugiere la aplicación del instrumento, pues se puede observar que en su estructura 
interna presenta consistencia y claridad. Se evidencia relación directa entre los ítems 
que lo conforman y la variable que pretende medir. 
 
 
 
IV.- Promedio de valoración  
 
 
  
 
 
 
                             Lima, 12 de mayo del 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
85 % 
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Informe por juicio de experto 3 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Eduardo Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Escuela de Posgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Ficha de valoración “Proceso de aprender a aprender” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la primera variable de la investigación. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Milagros Marcela PONCE ORTIZ – Ex alumna de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
II.- Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios 
Muy 
deficie
nte 
00 – 
20% 
Defici
ente 
21 -
40% 
Regul
ar 
41 -
60% 
Buen
a 
61 -
80% 
Muy 
buena 
81 -
100% 
Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
    
83 % 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
83 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de aprender a 
aprender. 
    
83 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
83 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    
83 % 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer la labor de 
estudiantes. 
    
83 % 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científico 
    
83 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
83 % 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
experimental. 
    
83 % 
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III.- Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es conveniente para medir la variable en investigación. Se recomienda 
su aplicación, previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de 
Cronbach. 
 
 
 
IV.- Promedio de valoración  
 
 
 
 
 
 
 
                                   Lima, 11 de mayo del 2017 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
83 % 
